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SUPPLEMENT AU VINGT-HUI'l'IEME RAPPORI' INTERIMAIRE DE LA COMMI0SION AU CONSEIL 
SUR LES ADAPTATIONS TECHNIQUES DES REGLEMEN'rATIONS COMMtJNAUTAIRES A LA SI'rU.\TION 
DE 'LA COMNUNAUTE ELARGIE ("DELAIS") 
) 
1) La Cbmmi ssion présente au Conseil un ::rupplémcnt au vingt-hul tiùme rapport 
' . 
intérimaire mir les adaptations techniques des récl emc:1 Lat ion r, c.;ommunauta.:i.reo à. 1 .:. 
situation de la Communauté é]arr,ie. Ce cupplfment co1 ,cc:'!1C :.,~:, clemandcs de d.é1;:i.:i. " 
pour la répri se d.es réglementation::. communautairc.:c, qui ont ,~tr introdui tee ï'~r 
les délér.ationc danoise et irla.ndaine aprèc la tro.nsrnisf;ion du ropport sua-men-
tionné au Conseil. 
' . . 
2) F.n cc qui concerne la délér:ation irlandaise, lc!S nouvc) J es demandes de 
dé} ais ont éttS ,justifiées surtout par le souci d'uniformiser la. mise en applica-
•tion de certaines réglementations commun~utairea avec celle demandée par le Royau-
me-Uni. 
Sc référant à son eXposé en cette matière dans le 28ème Rapport Intérimaire, 
la Commission peut adopter les motifs évoqué~ à cet égard par la délégation irlan-• 
daise (1). 
D'autre part, la demande de nouveaux délais ne la pn.rL de ln. déléga.tion 
danoise n. été mo Li véc par la née es si té de mettre en plu.ce J es moyens adm.ini:::tra-
tifs néce::rnaires à 1 'n.pplication,de 1 'acte en question. La Commis::;ion concicl~re 
comme judifié~ .. cette demande. 
3) Led demandes en que::ition ont é:té indiquéc's dans ln. J i::::~e annexée <.:i-
jointe dano la.quelle elle::: ont été marquées par un astériequc. 
' 
(1) Cf. point L;. (l.U ~c Tié:.pport Intérimaire. 
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